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発に関与しはじめた。中国の進出はさらに続いて，2007 年 3 月にLTTEの空
軍部隊がカトナヤケ空軍基地を空爆し，スリランカ空軍の飛行機 10 機を破壊
したのを受けて，中国はすぐさまスリランカに 6 機のF７戦闘機などを無償で
供与した。また，それから間もない 2007 年 4 月には，陸軍と海軍の強化のた
めに 3760 万ドルでレーダー探知機や武器弾薬などが提供された。取引はマヒ
ンダ・ラージャパクサの弟のゴーターバヤ・ラージャパクサ国防次官と関係の



































































内戦終結直後の 2009 年 6 月にはラージャパクサが，「国の尊厳と主権
（dignity and sovereignty）に反するような条件（コンディショナリティ）を出す











そして 2010 年は 10 月末から 11 月にかけてラージャパクサら主要閣僚が訪
中し，温家宝首相と会談した。これも 2011 年の予算案作成に向けて中国から
援助を引き出すためとみられるなど，中国への依存は高まった。そして，中国
の建設によるハンバントタ港が 11 月 18 日に開港し，翌日のラージャパクサ大















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































議場（BMICH）の改修，コロンボ＝空港間高速道路開通（工事開始は 2009 年 9
月）などがあり，復興プロジェクトが一段落したようにみえた。
ここまでの中国とスリランカの関係をいったんまとめると，まず金額では，
1971 年から 2012 年のあいだに，中国はスリランカに対して 50 億 5600 万ドル


































のうち 20 ヘクタールはCCCCが保有し，88 ヘクタールは同社に 99 年間リース
される。将来的にはオフィス街・住宅地・ショッピングセンター・ホテル・ゴ
ルフ場など，さらに 50 億ドルの海外直接投資を牽引すると見込まれた。2014





（招商局国際：China Merchants Holdings （International） Co. Ltd.）である。さら
に 9 月下旬にはゴーターバヤ国防次官が訪中し，中国共産党中央軍事委員会の
副主席許其亮と会談し，両国の軍事協力の強化を確認した。中国の潜水艦は





































かった。1 月 24 日付けの報道でウィクレマシンハは，環境面とフィージビリ













2 月 15～18 日のインド訪問中にシリセーナはモディ（Narendra Modi）・イ
ンド首相に対して，新政権は，インド・中国双方と良好な関係を構築したいが，
いずれの国とも同盟は組まないと述べた。
シリセーナのインド訪問中の 2 月 18 日ウィクレマシンハは国会でCPCは透
明性に欠けるとして調査委員会を設置し，契約内容を調べると表明した。




















流されてしまった。たとえ工事が再開されるとしても，3 月 4 日までに完成し
た部分からできるわけではない。943 人の直接雇用と 5000 人ほどの間接雇用
を生み出している，とも指摘した。一日に 38 万ドルの損失をこうむっている
という（17）。































の返済のためにIMFに 40 億ドルの救援を求めたものの，2015 年 3 月に拒否さ
れた。



















































インドの存在感は北部で大きい。2009 年 5 月の時点で内戦によって生じた












なかった。たとえば，2012 年 3 月の国連人権理事会でインドは原案にあった
スリランカの義務を緩和する交渉をしたうえで賛成票を投じている。





































































































⑹　 Daily Mirror，2009 年 6 月 2 日付け， “No compromise president says will not bow 
down to conditions”






















⒄　http ://www.da i lymirror . lk/65839/co lombo -por t - c i ty -pro jec t - s -ma in -
contractor-expresses-hope　http://www.island.lk/index.php?page_cat=article-
details&page=article-details&code_title=121163
⒅　South China Morning Post, 2015 年 10 月 9 日付け，“Sri Lanka promises to end deadlock 













　インド・スリランカ和平協定に調印するために，1987 年 7 月に訪れた。その際，衛
兵に襲撃されている。その後，2008 年にマンモハン・シン（Manmohan Singh）首相が
スリランカを訪問しているが，このときはSAARC（南アジア地域協力連合）サミット
出席が目的だった。

